



（2017 年 1 月～ 2017 年 8 月）
2017 年
2.7 春季休業期間につき開館時間短縮 （～ 3/31）
2.28 学習支援連携委員会 （第 2 回）
2.28 図書連携協議会 （第 4 回）
3.17  中央図書館開館 25 周年記念展示 第 1 期 「図書
館所蔵の国宝 ・ 重要文化財」 （～ 4/5）
3.24 卒業式につき図書館を開放 （～ 3/26）
4.1 改正 「早稲田大学図書館等図書管理規程」 施行
4.1 「早稲田大学図書館の利用に関する規程」 施行
4.1 所沢図書館にラーニング ・ コモンズを開設
4.1 入学式につき図書館を開放 （4/3 まで）
4  中央図書館、 所沢図書館でラーニング ・ アシスタ
ント ・ デスクを開設
4.10  中央図書館開館 25 周年記念展示 第 2 期 「日本
の古籍を中心に」 （～ 4/27）




6.13 図書連携協議会 （第 1 回）
6.14 データベースセミナーを開催 （～ 6/28）
6.21  戸山図書館企画展示 「The Telling Line 物語る
イラスト～ランドルフ ・ コールデコットの絵本」 （～
7/31）
6.26 図書館情報検索ワークショップを開催 （～ 7/14）
7.21 夏季長期貸出 （～ 9/3）
7.25 電子媒体検討委員会 （第 1 回）




































日時：2017 年 10 月 5 日（木）～ 11 月 9 日（木）10:00 ～ 18:00
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